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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА, ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА МОЛОДЕЖИ, УРОВНИ 
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ, УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ, МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ, УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ.
Объект исследования -  правовая культура учащейся молодежи Беларуси (г. Витебск)
Цель исследования - получение научно-обоснованной информации о состоянии 
правовой культуры молодежи в Республике Беларусь, динамике ее изменения и факторах, 
влияющих на уровень правовой культуры молодежи; оценка уровня правовой культуры 
молодежи и разработка комплекса условий повышения эффективности формирования 
правовой культуры молодежи Республики Беларусь; разработка методологии и методики 
сравнительного исследования уровня правовой культуры молодежи.
Методология и методика: разработаны теоретические и прикладные аспекты 
определения критериев и уровней правовой культуры молодежи; проведены 
социологические исследования по изучению уровня правовой культуры учащейся 
молодежи и ее изменения; разработана методика и проведен экспертный опрос по теме 
исследования; разработана методика и проведен эксперимент с целью выявления 
возможности целенаправленного регулирования процесса формирования правовой культуры 
молодежи.
Результаты работы и их новизна: разработана методология и методика выявления 
уровней сформированное™ правовой культуры личности; разработан социологический 
инструментарий исследования, составлена и опубликована анкета -  опросник; проведено 
социологическое исследование исходного уровня правовой культуры учащейся молодежи 
г.Витебска, проведен анализ полученных результатов; на базе экспериментальных и 
контрольных групп учащихся и студентов учебных заведений г.Витебска проведен 
эксперимент с целью выявления возможности целенаправленного регулирования процесса 
формирования правовой культуры молодежи; подведены итоги и проведен сравнительный 
анализ результатов эксперимента; разработана программа экспертного опроса по теме 
исследования и проведен экспертный опрос; проведен повторный социологический опрос в 
экспериментальных группах с целью определения изменения состояния правовой культуры 
учащейся молодежи в результате проведенного эксперимента; разработан комплекс условий 
повышения эффективности формирования правовой культуры учащейся молодежи.
Рекомендации по внедрению: Разработанные на основе исследования рекомендации 
научно-методического характера по определению комплекса условий повышения 
эффективности формирования правовой культуры учащейся молодежи Республики Беларусь 
внедрены в деятельность УВД Витебского облисполкома; учебно-воспитательный процесс 
учреждений образования системы Министерства образования Республики Беларусь; 
отдельные результаты исследования рекомендуются к внедрению в правоприменительную 
практику.
Результаты исследования апробированы в выступлениях участников проекта на ряде 
научно-практических конференций, опубликованы в различных изданиях, в сборниках 
материалов конференций, а также в коллективной монографии "Правовая культура 
молодежи приграничья России и Беларуси».-Смоленск,2011.- 244 с.
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